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The measure-transformation method to convert a long- or heavy-tailed distribution into the 
easier-to-handle standard normal distribution is much needed not only in financial engineering 
but also in the wider fields of economics, business administration, and systems engineering. In 
this paper, the author proposes a new method of probability measure transformation, while 
utilizing dynamic linear models. 
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